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Abstract: In this paper, the 3-D novel Jerk chaotic system has been coded in Very High Speed Integrated Circuits 
Hardware Description Language (VHDL) with 32-bit IEEE-754-1985 floating point number standard for real-time 
Artificial Neural Networks (ANNs). The designed 3-D novel Jerk chaotic system has been synthesized in the Xilinx ISE 
Design Tools 14.7 program and has been implemented on the Xilinx VIRTEX-6 FPGA chip. In the presented study, 3-D 
novel Jerk chaotic system has been modeled as numerical using fifth order Runge-Kutta-Butcher algorithm based on 
Matlab. 2000X3 data set obtained from the Matlab-based 3-D Novel Jerk chaotic system has been is divided into two 
parts. These are 1600X3 train data set for training of the ANN and 400X3 test data set for testing of the ANN. The 
multi-layer feed forward (MLFF) ANN has been modeled as Matlab-based and has been trained using train data set. 
The trained MLFF ANN structure has been tested using test data set. The weight and bias values that used in structure 
of MLFF ANN-based 3-D Novel Jerk Chaotic oscillator designed on Matlab has been taken as reference for FPGA-
based 3-D Novel Jerk Chaotic oscillator unit design. The MLFF ANN-based 3-D Novel Jerk chaotic oscillator unit has 
been coded in VHDL language with 32-bit IEEE-754-1985 floating point number standard and has been synthesized for 
VIRTEX-6 family (XC6VLX240T device, FF1156 package, -1 speed) using Xilinx ISE Design Tools 14.7 program. The 
maximum operating frequency of the MLFF ANN-based 3-D Novel Jerk chaotic oscillator unit obtained from 
Place&Route processes and FPGA chip statistics have been presented. In future, ANN-based chaotic random number 
generator can be performed using the proposed MLFF ANN-based 3-D Novel Jerk chaotic oscillator unit on FPGA. 
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Yapay Sinir Ağları-Tabanlı 3-B Yeni Jerk Kaotik Osilatörünün FPGA Üzerinde 
Tasarımı ve Gerçeklenmesi 
 
Özet: Bu çalışmada, gerçek zamanlı Yapay Sinir Ağları (YSA) uygulamaları için 3-B Yeni Jerk kaotik sistemi 32-bit 
IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı standardı ile VHDL dilinde kodlanmıştır. Tasarlanan 3-B Yeni Jerk kaotik sistemi 
Xilinx ISE Design Tools 14.7 programında sentezlenmiş ve VIRTEX-6 FPGA çipi üzerinde gerçeklenmiştir. Sunulan 
çalışmada, 3-B Yeni Jerk kaotik sistemi beşinci dereceden Runge-Kutta-Butcher algoritması ile nümerik olarak Matlab 
üzerinde modellenmiştir. Nümerik modelden elde edilen 2000X3 veri seti, 1600X3 eğitim verisi ve 400X3 test verisi 
olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Çok katmanlı ileri beslemeli (ÇKİB) YSA modeli Matlab-tabanlı olarak 
oluşturulmuş ve eğitim verisi kullanılarak eğitilmiştir. Eğitilen ağ yapısı test verileri kullanılarak test edilmiştir. Matlab 
üzerinde tasarlanan YSA-tabanlı 3-B Yeni Jerk kaotik osilatörünün yapısında kullanılan ağırlık ve bias değerleri, 
FPGA-tabanlı 3-B Yeni Jerk kaotik osilatör ünitesi tasarımı için referans olarak alınmıştır. ÇKİB YSA-tabanlı 3-B Yeni 
Jerk kaotik osilatör ünitesi 32-bit kayan noktalı sayı standardı ile VHDL dilinde kodlanmış ve Xilinx ISE program 
kullanılarak VIRTEX-6 ailesi (XC6VLX240T aracı, FF1156 paketi, -1 hız) için sentezlenmiştir. Place and Route 
işleminden elde edilen FPGA-tabanlı 3-B Yeni Jerk kaotik osilatör ünitesi maksimum çalışma frekansı ve FPGA çip 
istatistikleri sunulmuştur. İleride yapılacak çalışmalar ile sunulan FPGA üzerindeki çok katmanlı ileri beslemeli YSA-
tabanlı 3-B Yeni Jerk kaotik osilatör ünitesi kullanılarak YSA-tabanlı kaotik rasgele sayı üreteci gerçekleştirilebilir. 
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1. GİRİŞ  
Son yıllarda literatürde Yapay Sinir Ağları (YSA 
(Artificial Neural Networks)) kullanılarak birçok alanda 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma alanlarına sinyal-
görüntü işleme [1], kaotik osilatör tasarımı [2], motor 
kontrolü [3, 4], optimizasyon [5], sınıflandırma [6], 
senkronizasyon [7], tahmin [8] ve hata belirleme [9] 
gibi alanlar örnek olarak verilebilir. YSA yazılım ve 
donanım tabanlı olmaz üzere iki farklı şekilde 
modellenebilmektedir. YSA’nda temel olarak doğrusal 
(lineer) ve doğrusal olmayan (non-lineer) transfer 




kullanılmaktadır. Doğrusal olmayan transfer 
fonksiyonları eksponansiyel işlemler içermektedir. Bu 
nedenle doğrusal olmayan transfer fonksiyonlarının 
donanımsal gerçeklenmeleri oldukça zor olmaktadır. 
Sonuç olarak doğrusal olmayan transfer 
fonksiyonlarının donanımsal gerçeklenmelerine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Gerçek zamanlı uygulamalar için tercih 
edilen donanımsal YSA gerçeklemeleri için ASIC 
(Application Specific Integrated Circuits (Uygulamaya 
Özel Tümleşik Devreler) [10], DSP (Digital Signal 
Processor (Sayısal Sinyal İşlemci)) [11], CNN (Cellular 
Neural Network (Hücresel Sinir Ağı)) ve FPGA (Field 
Programmable Gate Array (Alan Programlanabilir Kapı 
Dizileri)) çipleri [12, 13] gibi farklı yapılar 
kullanılmaktadır. FPGA yapıları tekrar tekrar 
programlanabilir olmaları, yüksek donanım kapasitesi 
ve paralel işlem yapabilme [14] gibi özelliklerinden 
dolayı gerçek zamanlı YSA uygulamalarında 
kullanılmaktadırlar. Kaotik sistemlerin periyodik 
olmama, gürültü-benzeri davranışlar sergilemeleri ve 
gerçeklenmeleri için paralel çalışan yapılara ihtiyaç 
göstermeleri gibi özellikleri göz önüne alındığında YSA 
kaotik sistemlerin modellenmesi için uygun bir yöntem 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla sunulan 
çalışmada, 3-boyutlu Jerk kaotik sistemi ileri beslemeli 
çok katmanlı (feed-forward multilayer) YSA yapısı 
kullanılarak FPGA çiplerinde çalışmak üzere 32-bit 
IEEE 754-1985 kayan noktalı sayı standardı (floating 
point number standard) kullanılarak VHDL (Very High 
Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware 
Description Language (Çok Yüksek Hızlı Tümleşik 
Devre Donanım Tanımlama Dili)) ile tasarlanmıştır. 
Tasarımı yapılan YSA-tabanlı 3-B Jerk kaotik sistemi 
Xilinx ISE 14.7 tasarım araçları kullanılarak test edilmiş 
ve Virtex-6 FPGA çip ailesi için sentezlenmiştir. Bu 
çalışmanın İkinci Bölümü’nde 3-B Jerk kaotik sistemi 
ve 3. Bölümü’nde FPGA çipleri ile ilgili genel bilgiler 
verilmiştir. Dördüncü bölümde tasarımı yapılan YSA-
tabanlı 3-B Jerk kaotik osilatör ünitesi sunulmuştur. Son 
bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar için 
değerlendirilme yapılmıştır. 
2. FPGA ÇİPLERİ  
FPGA çipleri, ilk üretici konumundaki şirketlerin 
silikon üretimi aşamasının ardından tasarımcının 
ihtiyacı olan mantıksal devre veya sistemleri tek bir 
donanım içerisinde gerçekleyebilmesine imkân sağlayan 
ve elektriksek olarak programlanabilen sayısal tümleşik 
devrelerdir. FPGA çiplerinin yüksek donanım kapasitesi 
ve yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı tasarımcı 
herhangi bir ortamda FPGA çipinin içyapısını 
programla işlemi ile değiştirerek tasarlanan sistemi 
gerçekleştirebilmektedir. FPGA çiplerinin diğer bir 
avantajı ise gerçek zamanlı uygulamalar için oldukça 
yüksek performans sağlayan paralel işlem yapabilme 
özelliğine sahip olmasıdır. Günümüz teknolojisi ile 
çalışma frekansları MHz seviyelerinden başlayarak GHz 
seviyelerine kadar çıkabilen yüksek frekanslı FPGA 
çipleri bulunmaktadır. FPGA çipleri, bir saniyeden çok 
daha kısa sürede konfigüre edilebilmektedirler. Son 
yıllarda Xilinx, Altera, Atmel, SiliconBlue, Microsemi 
ve Lattice gibi firmalar tarafından üretilen bu 
donanımlar oldukça yüksek kapasite ve hıza sahip 
olmakla birlikte her geçen yıl daha karmaşık özeliklere 
sahip FPGA çipleri üretilmektedir. FPGA çipleri için 
farklı isimler kullanılmaktadır. Örneğin Xilinx Spartan, 
Virtex, Kintex gibi isimler kullanırken, Altera ise 
Cyclone ve Stratix gibi isimler vermektedir. FPGA 
çipleri “tek çip üzerinde sistem” (System On a Chip 
(SoC)) olarak da isimlendirilebilmekte ve ihtiyaç 
olduğunda farklı FPGA çipleri ile beraber daha büyük 
tasarımların bir parçası olarak da çalışabilmektedirler. 
Ayrıca bir FPGA çipi içerisinde tasarlanan bir yapının 
çip içerisinde oldukça kolay bir şekilde kopyası 
oluşturularak birden fazla aynı ünite 
çalıştırılabilmektedir. Bu şekilde sıralı (sequantial) 
çalışan donanımlara göre oldukça fazla hız kazançları 
elde edilmektedir. FPGA donanımları giriş-çıkış 
blokları (I-O blocks), ara bağlantılar (interconnection 
network) ve konfigüre edilebilir mantıksal bloklar 
(Configurable Logic Block (CLB)) olmak üzere üç 
bölümden oluşmaktadır. Şekil 1’de FPGA çipinin genel 
yapısı görülmektedir. I-O blok yapıları istenilen 
tasarıma uygun olarak giriş, çıkış veya hem giriş hem de 
çıkış portu olarak tanımlanabilmektedirler. CLB yapıları 
hafıza, mantıksal bloklar ve çarpıcı birimlerinden 
oluşmaktadırlar. Ara bağlantı yapıları ise I-O blokları ile 









Şekil 1. FPGA çipi içyapısı 
 
3. 3-BOYUTLU JERK KAOTİK SİSTEMİ  
Kaos veya kaotik sistemler, başlangıç koşullarına ve 
sistem parametrelerine oldukça hassas bağımlı, zaman 
boyutunda periyodik olmayan, gürültü benzeri 
davranışlar sergileyen deterministik sistemler olarak 
tanımlanabilirler. Bahsedilen bu özelliklerinden dolayı 
literatürde kaotik sistemler ile ilgili birçok çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışma alanlarına yüksek hızlı 
osilatör tasarımı [15], biyomedikal [16], haberleşme 
[17], optik [18], kriptoloji [19], güç elektroniği [20], 
robotik [21], YSA [22], sözde rasgele sayı üreteçleri 
[23], gerçek rasgele sayı üreteçleri [24], görüntü işleme 
[25] örnek olarak verilebilir. Literatürde farklı 
özelliklere sahip Rössler [26], Chua [27], Lorenz [28], 




Shaw [32] gibi üzerinde çalışmalar yapılmış birçok 
kaotik sistem bulunmakta ve her geçen gün literatüre 
yeni kaotik sistemler sunulmaktadır. Kaotik sistemler 
ayrık ve sürekli zamanlı olmak üzere iki kısma 
ayrılmaktadır. Ayrık zamanlı kaotik sistemlere örnek 
olarak lojistik harita verilebilir. Sürekli zamanlı kaotik 
sistemler diferansiyel denklemler ile ifade edilmektedir. 
Aşağıda 3-B Jerk kaotik sistemine ait diferansiyel 

















              (1) 
 
Verilen diferansiyel denklemde α ve β sistem 
parametreleri olmak üzere bu çalışmada α=7.5 ve β=4 
olarak alınmıştır. Ayrıca sunulan kaotik sistem için 
x1(0)=0.2, x2(0)=0.6 ve x3(0)=0.4 başlangıç şartlarını 
ifade etmektedir. Sürekli zamanlı doğrusal olmayan bir 
dinamik sistemin kaotik özellik taşıyabilmesi için sistem 
en az bir doğrusal olmayan terim içermeli ve sistem 
içerisinde en az iki değişkeni bulunmalıdır. Eğer 
doğrusal olmayan bir sistem ilgili şartları sağlıyor ise, 
bu sistem için kaotik analizler yapılabilir. Ancak ayrık 
zamanlı kaotik sistemlerde bu şartlar aranmamaktadır. 
Bir sistemde kaotik analiz için sistemin faz portrelerinin 
incelenmesi, zaman serilerinin izlenmesi, Poincare 
haritalama, güç spektrumu, çatallaşma diyagramı ve 
Lyapunov üstelleri spektrumu gibi çeşitli yöntemler 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada sunulan ve diferansiyel 
denklem takımları yukarıda verilen 3-B Jerk kaotik 
sistemi beşinci dereceden Runge-Kutta Butcher 
algoritması kullanılarak nümerik olarak modellenmiştir. 
3-B Jerk sistemine ait x1-x2 faz portresi Şekil 2'de, x1-x3 
faz portresi Şekil 3'te, x2-x3 faz portresi Şekil 4'te ve x1- 
x 2-x3 faz portresi Şekil 5'te verilmiştir.  
 
 
Şekil 2. 3-B Jerk osilatörü x1-x2 sinyalleri faz portresi 
 
 
Şekil 3. 3-B Jerk osilatörü x1-x3 sinyalleri faz portresi 
 
 
Şekil 4. 3-B Jerk osilatörü x2-x3 sinyalleri faz portresi 
 
 
Şekil 5. 3-B Jerk osilatörü x1-x2-x3 sinyalleri faz portresi 
 
3-B Jerk kaotik sistemi beşinci dereceden Runge-Kutta 
Butcher algoritması kullanılarak modellenmiş ve 






Şekil 6. 3-B Jerk osilatörü x1, x2 v x3 sinyalleri zaman serisi 
 
4. YSA-TABANLI 3-B JERK OSİLATÖRÜ 
TASARIMI VE FPGA ÇİP İSTATİSTİKLERİ 
Sunulan bu çalışmada, 32-bit IEEE 754-1985 kayan 
noktalı sayı standardına uygun olarak FPGA çiplerinde 
çalışmak üzere VHDL dilinde YSA-tabanlı 3-B Jerk 
kaotik sistemi ünitesi tasarımı gerçeklenmiştir. 
Tasarlanan YSA-tabanlı 3-B Jerk kaotik sistemi 
ünitesinin test edilmesi ve sentezlenmesi amacı ile 
Xilinx ISE Design Suite 14.7 kullanılmıştır. Tasarlanan 
ünite VIRTEX-6 çipi VC6VLX240T aracı FF1156 
paketi için sentezlenmiş ve test edilmiştir. Çalışmada 
öncelikli olarak beşinci dereceden Runge-Kutta 
algoritması ile modellenen Jerk kaotik sisteminden x1, x 
2, x3 sinyalleri için 2000X3 adet veri alınarak bir veri 
seti oluşturulmuştur. Oluşturulan veri seti eğitim verileri 
ve test verileri olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. 
Eğitim veri seti 1600X3 ve test veri seti ise 400X3 adet 
veriden oluşmaktadır. Bu işlemin ardından ileri 
beslemeli çok katmanlı YSA yapısı 3 girişli ve 3 çıkışlı 
olmak üzere Matlab üzerinde nümerik olarak 
oluşturulmuştur. YSA yapısında bulunan 1 adet gizli 
katmanda 8 nöron bulunmakta ve her nöron içerisinde 
transfer fonksiyonu olarak tanjant sigmoid transfer 
fonksiyonu kullanılmıştır. Çıkış katmanında bulunan 
nöronlarda ise pureline transfer fonksiyonu seçilmiştir. 
Sonuç olarak 3-8-3 yapısında ileri beslemeli çok 
katmanlı bir ağ yapısı oluşturulmuştur. YSA-tabanlı 3-B 
Jerk osilatörü için oluşturulan Matlab-tabanlı ağ yapısı 
blok şeması Şekil 7’de verilmiştir.  
 
 
Şekil 7. YSA-tabanlı 3-B Jerk osilatörü blok şeması  
 
Eğitim aşamasında eğitim kuralı olarak Levenberg-
Marquardt geriye yayılım algoritması kullanılmış ve 
1000 döngülük eğitim işlemi sonucunda 3.40x10E-9 
MSE (mean square error) değeri elde edilmiştir. Eğitim 
aşamasının ardından test aşamasında 400X3 veri seti 
yardımı ile test işlemi gerçekleştirilmiştir. Test 
işleminden yaklaşık olarak 1.97x10E-3 MSE değeri elde 
edilmiştir. Oluşturulan ağ yapısından elde edilen başarılı 
sonuçlardan sonra ağ yapısı referans kabul edilerek ilgili 
ağırlık ve bias değerleri FPGA üzerinde YSA-tabanlı 3-
B Jerk osilatörü oluşturulabilmesi için kayan noktalı 
sayı standardında ağ yapısı ve transfer fonksiyonları ile 
birlikte VHDL dili kullanılarak kodlanmıştır. FPGA 
üzerinde çalışmak üzere tasarımı Xilinx ISE Design 
Tools programı kullanılarak yapılan YSA-tabanlı 3-B 
Jerk osilatör ünitesinin en üst seviye blok diyagramı 
Şekil 8’de verilmiştir.  
 
 
Şekil 8. FPGA-tabanlı Meksika Şapkasının en üst seviye 
blok diyagramı  
 
Tasarımı yapılan ünite üzerinde x1_in, x2_in ve x3_in 
olmak üzere üç adet 32-bit kayan noktalı sayı 
standardına uygun giriş sinyali YSA-tabanlı Jerk kaotik 
osilatörünün başlangıç şartlarını ifade etmektedir. Eğer 
istenirse giriş-çıkış port sayısının azaltılması amacı ile 
tasarımcı tarafından ilgili giriş sinyalleri tasarımın 
içerisine gömülebilir. 1-bit Basla sinyali ünitenin 
çalışması için gerekli kontrol sinyalini, 1-bit clk sinyali 
sistem içerisindeki birimlerin senkron bir şekilde 
çalışabilmesi için gerekli sinyali ve 1-bit Reset sinyali 
ise tasarımda bulunan bilgilerin sıfırlanması için 




bulunan YSA_x1out, YSA_x2out ve YSA_x3out olmak 
üzere üç adet 32-bit kayan noktalı sayı standardına 
uygun sinyaller ise YSA-tabanlı Jerk kaotik osilatör 
çıkış sinyalleridir. Ünite çıkış ürettiği durumda Sh 
sinyali ‘1’ değerini çıkışa göndermektedir. Diğer 
durumlarda Sh sinyal değeri ‘0’ olmaktadır. Tasarımda 
kullanılan toplayıcı, çıkarıcı, bölücü ve çarpıcı birimleri, 
Xilinx ISE Design Tools tarafından geliştirilen IP-Core 
Generator kullanılarak oluşturulmuştur. Tasarımı 
yapılan ünite sentezlenmiş ve Place&Route işleminin 
ardından elde edilen FPGA çip istatistikleri Tablo 1’de 
sunulmuştur. FPGA çiplerinde çalışmak üzere tasarımı 
yapılan YSA-tabanlı 3-B Jerk osilatör ünitesinin 
maksimum çalışma frekansı 231.616 MHZ olarak elde 
edilmiştir. Diğer bir deyişle ünitenin minimum çalışma 
periyodu 4.318 ns olarak bulunmuştur. 
 
Tablo 1. FPGA üzerinde tasarımı yapılan YSA-tabanlı 3-B Jerk kaotik osilatör ünitesi çip kullanım istatistikleri 
Kullanılan Lojik Birimler Kullanılan Mevcut Kullanım Oranı (%) Maksimum Çalışma Frekansı (MHz) 
Slice Register Sayısı 96264 301440 31% 
231.616 
LUT sayısı 88672 150720 58% 
Giriş-Çıkış Sayısı 195 600 32% 
DSP48E1 Sayısı 8 768 1% 
 
4. SONUÇLAR  
Sunulan bu çalışmada, FPGA çiplerinde çalışmak üzere 
3-B Jerk kaotik sistemi YSA-tabanlı olarak VHDL dili 
ile 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı 
standardında tasarlanmış ve Xilinx ISE Design Tools 
14.7 programı kullanılarak VIRTEX-6 FPGA çipi 
(XC6VLX240T aracı, FF1156 paketi, -1 hız)  için 
sentezlenmiştir. Çalışmada ilk olarak 3-B yeni Jerk 
kaotik sistemi beşinci dereceden Runge-Kutta-Butcher 
algoritması kullanılarak Matlab üzerinde nümerik model 
oluşturulmuştur. Nümerik modelden elde edilen veri seti 
kullanılarak kaotik sistem 3-8-3 ileri beslemeli çok 
katmanlı YSA yapısı oluşturulmuştur. Eğitim sonunda 
3.40x10E-9 MSE değeri ve test aşamasında ise 
oluşturulan ağ yapısından 1.97x10E-3 MSE değeri elde 
edilmiştir. 3-B Yeni Jerk kaotik osilatörünün 
modellenmesi için oluşturulan Matlab-tabanlı YSA 
yapısı referans olarak alınmış ve FPGA çipi üzerinde 
çalışmak üzere YSA-tabanlı ÇKİB 3-B Yeni Jerk kaotik 
osilatör ünitesi tasarlanmıştır. Tasarımın maksimum 
çalışma frekansı Place&Route işleminin ardından Xilinx 
ISE Design Tools programı kullanılarak 231.616 MHz 
olarak elde edilmiştir. İleride bu çalışmada sunulan 
FPGA çipi üzerinde tasarımı yapılan YSA-tabanlı 3-B 
Yeni Jerk kaotik osilatör ünitesi kullanılarak YSA-
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